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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan produk bahan 
ajar yang dikembangkan, mendeskripsikan efektivitas bahan ajar dan respon siswa. 
Penelitian pengembangan ini menggunakan model Research and Dvelopment 
(R&D). dengan model 3-D (define, design develop). Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII A SMP Al-Islam Bandung yang berjumlah 28 orang. 
Instumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dibagi atas 3 yaitu 
lembar validasi ahli, soal tes hasil belajar (posttest) dan lembar angket respon siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hasil validasi produk bahan ajar berbasis 
Contextual Teaching and Learning (CTL) memenuhi kategori valid dengan 
persentase keseluruhan yaitu 77%. (2) Untuk uji coba keefektifan bahan ajar 
memenuhi kategori efektif dengan persentase rata-rata sebesar 73% terkualifikasi 
sedang. (3) hasil analisis respon siswa mendapat persentase sebesar 83% dan 
dikategorikan baik. Dengan demikian dapat disimpilkan bawha hasil 
pengembangan bahan ajar  berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) 
dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai sumber belajar  
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